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   Our country to accelerate the economic development of the economic 
transformation as the main line of work, and supply chain production mode of 
development, is the economic development by way of one of the basic aspects of the 
type. Supply chain finance for promoting supply chain production mode of 
development has an important role.  
In the Straits, the establishment of a national development strategy in the context 
of the regional economy of Fujian province, in the future will have greater vitality, 
Xiamen with unique geographical advantages and advantage, as the economic 
development of the more active areas, Xiamen ever in the history of development 
opportunities. This article is based on the banking sector in Xiamen competitive 
situation and financing issues, combined with the economic development in Xiamen 
mode, by introducing industry clusters in Xiamen trends, perfect logistics 
environment, better social credit system, explains the Xiamen region develop supply 
chain finance. Thus raised the Xiamen's banking industry supply chain financial 
necessity.  
This article describes the history of the supply chain finance, supply chain 
finance tools and business models, explains supply chain finance as opposed to 
traditional finance business. In turn, through case studies, describes the supply chain 
finance has the unique value, explanations of supply chain finance for reducing 
credit risk, solve supply chain supporting enterprise financing problems, enhance the 
role of the Bank's core competence. This article in the analysis and conclusion on the 
basis of the proposed Xiamen banking development supply chain finance business 
system design recommendations, has certain practical significance.  
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第一章  导论 
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    海峡西岸经济区建设被列入国家发展战略，海峡西岸经济区将成为中国经
济发展的新增长点。打造产业链是海峡西岸经济区的重要举措，以厦门地区为
                                                        
①发展“供应链金融”改善金融生态环境  21 世纪经济报道 






















营业收入 52.46 亿元，同比增长 15.3%，其中出口销售额达 14 亿元，同比增长
88%，成为国内客车行业出口增长速度 快的企业。厦门市汽车产业链产值达



























































2008 年厦门市全年生产总值（GDP）完成 1560 亿元，增长 11.1%，全市财
政总收入 410 亿元，比上年净增 61.7 亿元，增长 17.7%④。从以上数据可以看出
厦门经济总量较小，而厦门辖区金融机构门类较齐全，2008 年全市拥有银行业
金融机构 33 家，其中政策性银行分行 1 家、政策性银行代表处 1 家、中资非法
人商业银行 11 家、中资银行业金融机构 1 家、中资法人金融机构 3 家、中外合
资银行 1 家、外资独资银行 1 家、外国银行分行 10 家、外资银行代表处 4 家。
年末银行业金融机构从业人员 1.19 万人。截至 2008 年末，厦门银行业资产总


























的 60％、57％、40％和 60％左右；流通领域中小企业占全国零售网点的 90％
以上，中小企业还提供了大约 75％的城镇就业机会。在厦门基本情况与全国的
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